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NELLA -PROVINCIA DI BARI 
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Segretario Capo dell ' Amministraziono Provinciule 
BARI 
Tipografia Cannone 
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N.ro \N\fÉNTAR\O 
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Senza neRsuna pretensione di scrivere una mo-
nografia degli Asili infantili della Provincia ci 
facciamo _ ad esaminare la Statistica dei medesimi, 
che per .ragione d' ufficio, dovemmo studiare. 
E innanzi tutto vedreillD che il prim0 asilo 
.sorse nel_ 1863 nella intelligente e filantropica 
città di Barletta. Nell' anno successivo sorsero 
quei di Bari e di Trani. Nel 1865 pare che per 
un momento si sopisca questo slancio filantropi-
co; ma il 1866 vede inètugurarsi l' asilo annesso 
all' ospizio di Giovinazzo. 
Seguono quei di Bitetto e di Altamura nel 
volgere del seguente anno , e lo sviluppo degli 
asili acquista vigore nel 1868, fondandosi quelli 
di Bitonto, Modugno, Monopoli, Triggiano, An-
dria , Corato e Gravina. . 
Vengqno poscia l' anno dopo Fasano, Capurso, 
-Molfetta:_ ma nel 1870 la febbre d~gli Asili si 
comunica per tutta la provincia, e ne sorgono 
tutti in un punto, e quasi per incanto, dodtci. 
I comuni di Palo dal Colle, Noicattaro, Con-
versa.no, Casamassima , Valenzano , Giovinazzo , 
Bitritto, Carbonara, Terlizzi, Ruvo, Grumo e· l'or-
fanotrofio di Bitonto hanno le loro sale di ricovero 
lì 
per i poveri bambini; e susseguentemente imitano 
il generoso esempio Acquaviva, Mola, ·Rutigliano, 
Santeramo, Canosa, Turi, Toritto e Molfetta per 
i figli dei pescatori. 
Spinazzola, Cassario, · Gioia aprono i loro asili 
nel 1872: e nel decorso anno abbiamo visto sor-
gere quelli di Noci, Oeglie è Locorotondo. 
Sono dunque 42 asili che in pochi anni sonosi 
aperti nella provincia, e se si tolgono i due pro-
vinciali di Bitonto e Giovinazzo e quello speciale 
di Molfetta, sj avrà che in tutta la provincia ri-
mangono dj 53 Comuni, soli , 14 senza sale di in-
struzione per i bambini. 
Ma questo numero anderà scemando, giacchè 
sono stati già ·decretati e si apriranno prossima-
mente quelli dei comuni di Alberobello, S. Mi-
chele, Polignano e Putignano. 
Fa invero meraviglia vedere ancora privi di 
Asili i Comuni di Minervino, di Bisceglie, di Ca-
stellana, di Cisternip.o 'e di Canneto. 
Che Cellamare, Bine_tto, Loseto non possano per 
condizioni speciali di bilanci e per il piccolo nu-
mero dei loro abitanti aprire un' asilo d'infanzia, 
la è cosa che facilmente si indovina; ma che si-
mile stato di cose si verifichi in amministrazion'i 
cospicue, ed alla cui direzione son uomini sotto 
ogni rapporto liberali e filantropici noi non arri~ 
vi amo a com prendere: e solo facciamo voti che pre-
sto si ripari a questa gravissima mancanza con 
quella energia, che non può mancare ai capi di 
quei Municipii. 
- Gli asili della provincia si dividono in 36 mi-
sti, 4 maschili e 2 femminili. 
Sono preposte alla educazione dei poveri bam-
. '?S 
bini 52 maestre e 30 assistenti: in tutto 82 inse-
gnanti , delle quali il 23 per 010 appartf3ngono 
alle suore d'Ivrea e simili instituti. 
Ed è giusto si dica che negli asili infantili le 
maestre non laiche fecero migliore prova di quella 
che ottennero nella instruzione elementare. I bam-
bini raccolti sono 3993, cioè 17 67 maschi e 2226 
fem'mine, cosicchè i primi rappresentano nella fa-
miglia degli asili il 44, 25 per cento, e le secon-
de il 55, 75. 
Chi ben considera queste cifre non può a me-
no che . sentir$i commosso al solo pensiero che 
senza questa benefica instituzione ta:1ti poveri dis-
graziati sarebbero rimasti abbandonati , rejetti, 
senza instruzi,one, senza cura. 
Ad ammettere che nel primo decennio siansi 
ricoverati · negli asili soli 20,000 bambini, e che 
nel venturo se ne possano accogliere 50,000, nello 
spazio di tempo, che è necessario per rinnovare 
1:1na generazione, noi avremmo che ben 70,0-00 
poveri infelici saranno stati rivendicati all' ab-
brutimento , alla corruzione e resi alla società , 
se non tutti ·, almeno nella massima parte, citta-
dini onesti, operosi, intelligenti. 
Sia dunque benedetta l' opera di quanti coope-
rarono a fondare, diffon_dere, mantenere gli asiU 
nella provincia: . che se oggi si va fastosi del ri-
sultato ottenuto, pochi conoscono quante difficoltà 
si son dovute .vincere, quanti interessi locali spo-
stl:!,re, quante vecchie consuetudini distruggere. 
·A mantenere i 3993 bambini che frequentano 
i 42 asili, che gr'adatamente e da parecchi anni 
sanasi aperti nella provincia, occorre annualmen-
te la somma di lire 137,553,93. 
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Ma l'attivo degli asili è di molto superiore a 
questa cifra, ascendendo ad annue lire 155,27"5,48, 
cioè lire 17,721,55 sulla spesa ordinaria. 
Questo fatto depone ad evidenza della buona 
amministrazione che regge gli asi.li , del concorso 
degli enti morali e dei cittadini pel loro svilup-
parsi ed assicura fa modo non dubbio la loro esi-
stenza. 
Le rendite patrimoniali , che per la maggior 
parte sono formate cogli avanzi annuali, formano 
g ià alla cifra di lire 22,196,14, e ci consta che 
molte altre somme sono state destinate in acquisto 
di rendita sul Gran libro , onde dar sempre più 
vita durevole e rigogliosa a queste umanitarie 
instituzioni. 
Quali che si possano essere le vicende di que-
sta provincia in fatto di pubblic~ insti-uzione , 
sarà. sempre incontestabile, che · il mo_ltiplicarsi 
~ degli a.sili, ha spinto le popolazioni a frequentare 
le scuole, e che la prima educazione data ai bam-
bini ha in parte moralizzate le masse ed ingenti-
liti i costumi. 
Se questi sono benefizi, il cui conseguimento 
non ha prezzo materfale da mettergli a riscontro, 
è augurio felice per l ' avvenire, il vedere le am-
ministrazioni provinciali e com unn li, le opere pie 
e i cittadini non arrestarsi sulla generosa via, e 
con gli aiuti morali ed ogni soccorso finanziario 
incitare l'apertura di novelli _asili. 
È prezzo dell'opera l ' esaminare le varie fonti 
che costituiscono questi bilanci di pubblica bene-
ficenza, ed alle nide cifre dare quella espressio~ 
ne morale , per cui la statistica di venta severa 
fo~te d'utili ammae.stramenti e d' importanti studii. 
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Riassumendo adunque i bilanci degli asili infan-
tili, noi vediamo che il loro attivo di L. 155,275,48 
si com pone delle seguenti somme : 
Rendite patrimoniali 
. Soccorsi g <)Vernativi 
Dalla Provincia 
Dai Comuni 
Da ' altri enti morali 
L. 22196, 14 
,, 1050, 00 
" 16422, 49 
" 52441, 56 
,, 63165, 29 
I comuni adunq ue, t enuto conto delle rendite 
patrimoniali che nell' attivo ' degli asili figurano 
pel 14:23 per cento, contribuiscono col 33,76 per 
cento al mantenimento dei medesimi; gli altri 
enti morali col 40,68 per cento, la Provincia 
col 10,58 per cento. , 
N è questa contribuzione , che a primo aspetto 
pare di poca entità, può in modo alcuno dar luo-
go ad apprezzamenti non giusti , verso r Ammi-
nistrazione provinciale, giacchè oltre che la_ me:-
desima non ha il dovere , che di indirettamente 
favorire ciò che torna a sviluppo morale ed intel-
lettivo delle diverse classi dei suoi amministrati, 
puossi atl'ermare, colla scorta degli atti a stampa 
del Consiglio, che tutti gli asili che si aprirono 
nella provincia dal 1866 sino ad oggi , ebbero 
dalla medesima un sussidio straordinario, in me-
dia di L. mille; il che equivale a dire che i Co-
muni, le opere pie e le as8bciazioni :filantropiche 
non ebbero a pensare èhe al successivo manteni-
mento degli asili, per i quali anche annualmen-
te la provinciale amministrazione concor_rtt con una 
somma di L. l6,000. 
Ma ben · più serie considerazioni ci porge la ci-
fra di · Lire 63165,29 , che per la maggior parte 
si compone di contribuzioni volontarie annua)i 
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delle opere pie. E diciamo vofontarie, poichè non 
troviamo altra parola; ma a chi conoscesse quante 
lotte si dovettero sostenere , meno qualche lode-
vole eccezione, per strappare agli incensi, ai ceri, 
ai fuochi artificiali delle feste consuetudinarie qual-
che centinaio di lire , la nostra parola potrebbe 
parere un, amara ironìa. ' 
Ad ogni modo però il fatto compiuto non teme 
mutazione, e nella nostra coscienza siamo certi, 
che messi a raffronto pochi vortici di fumo e tan-
te povere creature soccorse ed i_nstruite, la Reli-
gione dell 1 amore e della fratellanza ha raggiunto 
quello scopo, che certamente non poteva rà~giun-
gere coll~ pompe esteriori e cogli spettacoli delle 
tradizioni orientali. 
Sarebbe per fermo fuor di luogo lo indicare 
quanto costi al giorno, in ciascuno asilo partita-
. mente, ogni bambino ricoverato . Il numero mag-
giore o mino_re dei medesimi, iI maggior o mi-
nor prezzo dei generi alimentari sono senza dub-
bio le cause efficienti di non poche variazioni: 
_ ma pre:q,dendo una media fra tutti gli asili della 
provincia noi abbiamo che r instruzione di ogni 
bambino, il suo mantenimento costano poco più 
di 9 centesimi al -giorno 11 l ••• 
Son questi i veri miracoli della civiltà moderna, 
dei quali noi sventuratamente non abbiamo potuto 
'che ammirare le prodigiose conseguenze nella 
generazione che sorge, la quale, più fortunata di 
noi, si servirà della nostra esperienza e dei nostri 
stessi errori, per vincere l' ostinata battaglia con-
tro r ignoranza e la supe:t'stizione ;· battaglia per 
la quale gli asili infantili sono i primi e più for-
rni<la:Pili combattenti. 
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Gli ASILI O' INFANZIA 
NELLA PROVINCIA DI TERRA -DI BARI 
ASILI NUM. DEGLI 
DENOMINAZIONE SPECIALE PUBBLICI Alunni 
COMUNE DEGLI ASILI 
e delle scuole infantili 
1-------1---.....;..._, ____ --- - ---'---
Altamura 
Cassano-Murge 
Gioia del Colle 
Gravina in Puglia 
Grumo-Appula 
Noci 
Santeramo in Colle 
Toritto 
Acquaviva 
Bari 
Bitetto 
Bitonto 
Bitonto 
Bitritto 
Capurso 
Carbonara 
Casamassima 
Ceglie del Campo 
Conversano 
Fasano 
Giovinazzo 
Giovinazzo 
Modugno 
Mola di Bari 
Monopoli 
Noicattaro 
Palo del Colle 
Rutigliano 
Triggiano 
Turi 
Valenzano 
Locorotondo 
Andria 
Barletta 
Canosa 
Corato 
Molfetta 
Molfetta 
Ruvo di Puglia I 
Spinazzola 
Terlizzi 
Trani 
Principessa Margherita ,, ,, 1 77 
20 
30 
92 
23 
20 
70 
80 
86 
116 1867 
36 1872 
56 1872 
D' Anna ,, ,, 1 
Emanuele De Deo ,, ,, 1 
Amedeo di Savoja ,, ,, 1 106 1868 
35 1870 
30 1873 
55 1871 
36 1871 
Asilo lnfan tile ,, ,, 1 
id. ,, ,, 1 
id. ,, ,, 1 
Amari-Cusa ,, ,, 1 
Asilo Infantile 1 ,, " "1871 
id. ,, ,, 1 143 
30 
239 1864 
76 1867 
56 1870 
89 18(i8 
57 1870 
56 1869 
46 lb70 
24 1870 
36 1873 
43 1870 
'73 1869 
id. 1 
Asilo di Maternità nell'Orf. Pro. 1 -
" Principessa Margherita 1 69 
M. SS. di Costantinopoli 1 33 
30 
1,2 
55 
20 
31 
Asilo Infantile I 
Principessa Margherita 1 
Margherita di Savoja I 
Asilo Infantile 1 
Principessa Margherita 1 
Ciaia 
Asilo di Maternità nell' Orf. Pro. 1 
S. Tommaso 
Adelaide Cairoli 
Asi.b Infantile 
Annita 
Luigia Sanfelice 
Principessa Margherita 
S. M. delle Grazie 
Margherita di Savoja 
Giuseppe del Re 
Amari-Cnsa 
Asilo Infantile 
id. 
1 
1 
" 
,, ,, 50 " 1866 
,, ,, 54 " 1870 
1 31 5B l 8681 
1 48 57 1871 
1 56 44 1868 
1 .24 26 1870 
1 17 33 1870 
1 25 46 1871 
1 20 46 1868 
1 3 1 26 1871 
I 17 26 1870 
1 30 26 1873 
l 22 42 1868 
1 1]9 1271 863 
1 201 36 1871 
1 61 55 1868 
Principe di Napoli 
Margherita di S:.llvoja 
Monte di Pietà 
Asilo Infantile 
Asilo de' Pescatori 
Giovanni Jatta 
Maria Pia 
Sarcone 
1 351 75 1869 
1 ,, ,
1
, I 50 ,, 1871 
26 57 1870 
I 1 33 56 : 872 1 29 38 1870 Asi lo Infantile 1 48 83, .L 864 1~ ;- 36 1767 2226 
CIRCONDAlllO 
Altamura 
Bari 
Barletta 
• 
.. 
ANNO 1872-73. 
CONTI E BILANCI 
INSEGNANTI 
- ---- ----- - ------.---------------------
Totalt, 
S P E S E 
Per / Per sti-pendii 
alle inse- generi 
vittunri gnanti 
Pel 
Totale 
materiale 
------ _____ ,__ -----
Rendite 
patrimo-
niali 
P R O V E N T I 
Dal Dalla 
Governo Provincia 
Dal 
Diversi 
Comune 
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